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・編集室からあなたに・
1．Weフォーラムのプログラム変更について
08月3日目シンポジウムにお願いしていた山下政一さんが
　ちょうどその時期，カンボジアに行かなくてはならない用
　事ができてしまいました。大変残念ですが了承し，ピンチ
　ヒッターとして，「アジア人権基金」の有光健さんにお願い
　しました。同基金は，現在「バングラディシュ台風災害者
　救援」に力を入れています。同基金が支援している「国境
　のない医師団」もすでに現地入りし，医療救：援活動に入っ
　ているとのこと。有光さんは，同基金のキイマンともいう
　べき方で，国雪国の援助ではなく，人と人とのつながりか
　ら始めなければ意味がないというのが持論です。
●同日の分科会に，八番目が加わりました（本号76頁参照）。
　平井雷太さんからのお申し出があり，テーマと深くかかわ
　っていますので，すでにチラシを印刷・配布ずみでしたが，
　分科会として位置づけることにしました。
2．10月号からの新連載について
●10月号からむらき数子さんの連載「現代衣生活考」が始ま
　ります。“着る”いとなみを中心に，むらきさん独自の調査
　を基本に，コ・ニークな視点は，家庭科にとって新鮮です。
　　若い執筆者の欄は，山本謙吉さんから江口凡太郎さんに
　バトンタッチです。江口さんは，北海道の高校に男性家庭
　科教師として赴任したばかり。ホヤホヤの体験からどんな
　言葉がとび出すでしょうか。
3．Weバックナンバーを特別価格で！
●この号と同時にお届けした夏増刊号にはご案内しましたが
　We　10周年を記念して，バックナンバーを特別価格でお頒
　けします。在庫の僅少の号も思い切ってお頒けしますので
　なるべく早くお申し込み下さい。
●10冊以上ご注文の場合は，1冊500円で，20冊以上ご注
　文の場合は，1冊450円で，在庫のない号は下記の通りで
　す。
　vol．1　5月号　1月号
　vo1．2　5月号　8．9月号
　vo1．3　5月号夏増刊号
　vo1．412月号
●その他の号は全部ありますが，数冊しかない号もあります
ので，品切れの節はお許し下さい。
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???? 、 ??? ィ ョ?? ? 。 （ ）
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????????????
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「?????」「?????????????、?????」
??ッ??ー??????????、???????、???????????。??ゃ???????????、????? 。 、 、 ?。「 ャー」???????、????????????? ????。???、 、 、??。 っ 、 ? ? ? ? 。??? っ 、 っ??? 。 、?? 、 、 。?? ? ??? ……。??? 。 、 っ 。??? ー 、??? 、? 、 ッ 、「????」?????。???? 、????????? 。 、
??????????????。???????「?????」??ー????????????????????????? 、 ???????????。?????? ? ? ??ゃ? 、 。???、 ゃ 、? 、??? ? 、 。??、 、??? 。「 、 、 ゃ??? 。 、 、?」? 。 、 、 っ?? 。 「 っ 」?? 。 、 ゃ 、 「???っ ィー ?っ??? ゃ ? 。??? ? ? ゃ 。 、
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?????????。?????????????????、． ?、??? っ ???????、??????『? ? ????????』??ゃ ? ? ?。??? ? ???????。?????? ????。?????? ? ?????? ? ??ゃ ???。 、 「??ゃ ??? 、 っ 」?? ? 。??? 、 ?? ー ???ー ??。? 、 、 。??? ???????? ? 。 ?、 、??? ? 、? ? 、 。????、 ? 、??? 。「 、 〜???」??? 。 っ??。?? 、?? ? ? ?? ?。????? 。?「 ? 。?、? っ 」
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???????????????????????????????? 、? ??「???????ー ??」っ っ ?。?、?? 、?? （ ? ??? ）
?????。??????????っ????、 ッ? 。???? ? 、ゃ?? ??????。???????????? 。 ??? 、?? ?? 。ゃ?? 。 ? ???、????????????? ???? ???。 ?、 ? 、?? 、 ??。 、 、 ??? ?っ ? ゃ? ???????? 。 、?????????? ゃ ? 。?? ?「??? ???」 っ??。??、 ??? 、 ?? ? ょっ??、?? ゃっ?ゃ?。??? ??????????、??? ? ?。 ???、 「 ?、 ?????、??? ??? 、? ? 」っ?? ? ? っ 。
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?????????、??、????????っ 、 ? ??? ???。「 」 ?、???? ? っ ??。 、?? ?? 、????? ???、 ッ ッ ー ?????? ?。 ? 「?? ? ? 」?? ? ? 、．?っ っ????ゃ 「?????? ????? ? 、??」っ?。 、 、??????? 、??、? 、? ?? 、?? ? 、 「??、 ???」 ? ? ?。??? ー ?っ? 、 ?「? 」?「 ??」っ??っ????、 っ 。?? ??????「 ? 」 「?? 」っ ? 、?? ??? ? 。?? 。 っ ?
??????っ??????、??????? っ っ 、? ??????っ?????????っ?????ゃっ???。??? ??、???? 、 ェ? ッ???、??? ??? っ?? ? 。 ?ゃ?????、 っ??っ ?っ?? ゃ ?。? っ ゃ?、??? ょ。 （っ?ゃ?? ?? ? ）。
???????
???????????????、????? ? ゃ?。?っ?? ? ? 、?? ? 。
???????? 、 ?? 、?? っ 。??? 、 ?? ? 。??? ? 、??? っ 、 っ?? 。 、?????? ???。 「 ょっ??? ? ? 」っ?? っ 。
?????。?（??????、???????? ?）。? ? ? ????? っ 、 ? ?????? ゃ ? ? 。?? ?? っ? ?? 、??? っ 、 ????、 っ ? ??? 、 ? ? ? っ?? ? 。 ??? ? 、 っ 、?? 。??? っ っ??。 ??、 ? 、?????? ???、?? ???。 （ 、 ??? 、 ）。
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1人平均1．53人出産
　　　　（厚生省「人口動態統計」から）
昨年，
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図1　人口動態率の年次推移
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人口動態率の年次推移表1
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往：1）用和48年以降ほ沖縄凱を含む．平戒元年震では確矩値である．
　　2）　1人の女子がその年次の年飴別山生率で一坐の間に生む平均こども数を裂ナ．
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図2　合計特殊出生率の年次推移（年齢階級別内訳）
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表2　出生数・出生率の年次推移・母の年齢（5歳階級）別
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注：平成元年tでは壷屋敗である・
　1）出生敗総数には糧の年齢踊歳以下、50歳以上及び年齢不詳が含まれている．
　幻年齢別女子人口による率の合計で南る．
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表3　人口動態率の国際比較
出生刺死亡串 乳児死亡司融児死亡事 婚姻 寧1離婚率合計縛殊国　　　名 年次 （人口千対） （出生千対．） 出生率
母　　　　　　本 1880 9．8 6」 4．8 2．8 5．9 L28 L53
アメリカ合衆国 199θ 16．6 8．7 9．4 ’88）　6．3 9．8 4．70 ’88）1．93
フ　　ラ　　ン　ス 1989 13．6 9．0 ’88）7．8’88）　4．1 5．0 ’87）1．91 1．8艮
ドイツ達邦共和国1） Z989 lLO 11．2 7．4 4．0 8．4 ’88）2．9⑤ L38
オ　ラ　ン　ダ 1989 12．7 8．7 ’88）8．8’83）　4．6 8」 ’88）L79’85）1．5置
スウ呂一デン 1989 13．8 10．8’88）5．8’85）　4．1’88）5．2’88）置．76 2．02
イ　4　　サ　ス ig89 13．6 1L5 8．4 4．7 ’8の6。7 ユ88）2．81 置．85
イ　タ　リ　ア ig89 9．7 9．1 ’88》9．2’88）　7．1 5．4 ’88）0．44 L29
注：　）内は調査年次を示す．　　　D　旧西ドイツである．
資料：世界入口年鑑亀988
　　Vorld　，Health　StatlstScs　Annval，ISge　”onthtv　Bulletln　et　Stetlstlcs，Dec．1990：UN
　　：VnSted　Nations，Desosraphic　Vearbook，Counci1　et　Europe，Recent
　　De●osrephtc　Develepments　tn　the麗eiber　States　et　the　Councll　of　Europe，198S及び各国中央続計賓料
　　　　　　　　　　　　　　表4
年齢5歳階級・男女別人口（日木人人口）
分母に用いた人口
年齢階級 総 数
?
女
総 致 ：2279052060265347麗 525173
0 御　4 8498 46033347573 ！63702
5 ～　9 7380624 3774 4273606196
10幽14 8469 0744337 0894 i3198415～19 99597025 101504485819920～24 88454524524τ6 432097425卿29 806艮74740915193970 22730《・ R4 7712451 38δ52783827173
35《’39． 89420974495 7824446315
40～． S4 10814005325107 52ag293
45ん49 899609944s95984528603150卿54 8066 712 3 987149 407956355～59
?697663η1 145 392620
60～64 3707580 3215197 349236265～69 5082162 2 183004 2839158
？0 ～74 3 794 600154744互 224？158
？5 肉79 3000 9751 且88438 18艮253680幽84 183012 676 322
?
星53690
85岬83 835 889275 43856023090歳以上 294 965 8量 679 2亀3286
12大都市・男女別人口（総人口） 一一b血f一
????????????
??????
????
8　le3　1271　4　080　8061　4　Oe2－321
1　871　7e51　SO9　1031　862　S62
　SIS　378　t　454　8S61　463　492
3　220　3501　t　S51　321；　1　5BS　e29
’1　173　60Sl　617　3731　55S　233
Z　！54　6641　1　07？　41eI　1　071　Z4S
1　461　1401　708　6151　75Z　626
2　623　8311　1　29Z　B3S　t　1　331　ISs
t　477　4Z3　t　7iZ　5001　764　S23
1　085　e771　533　9651　551　712
1　Ozs　4e71　4ss　0661　S3s　401
1　237　1071　603　4681　BS3　B39
注：分母に用いた人口は総務庁統計局の人口推掴1’資料に基づき、
　厚生省大臣官房統計情興部で推計した．
「We」創刊10年！　この歳月に、著者が
出会い、思い、考えてきたことの集大成
半田たつ子器
木犀の匂う朝に
定価1800円（送料260円）
ご注文は最寄りの書店に（地方小扱い）。
送料をお添えの上、振替で。（書名明記）
ウイ書房に直接お申込みの場合は、
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???????????????????。????????っ??、?????????????????????? 。????????????????? ? 、? 。??? 「 」?????? 、 ? 、?? 。????? 、??? 、 っ?? 。???????? 、 ??? 。??。????????????? 。??? ??????? 、 ???? ?? ??。?? 、??? ? っ ょ 。???、??????
（40）
???????????、??????????????。????????????? ?????????????????っ?????? 、 。??? ?、??? っ 、
?? ? 。??? ? ?????? 、 、??? 。 、 ? ???? ょ???????? 、 ? 、 。??? ょ?????? ? っ?? 。
?????????????、?????????、??????? っ ょ 。?（? ? ??? ? ）??? ? ? ? ???「? ?? っ 」 ?? 、「?っ?????」????????、?????????。．??、 ? 、 ょ っ?? ???????。? ?? ? ??? ?????? ? ? ???????。? ??? っ 。
??? （ ? ）??? っ?、 ? ? 。??? ? ????っ????? ???っ??????。 （ ）「???????????」??、 ?
????、 っ 。 ー 、??????? ? ? 。
?????????????、???????????????、?????ー?? ???? っ 。 ー 、 ー??? っ 、 ? ??? ?? っ 。?ゃ? ? 、???っ 、 ??????? ?っ?。?????????????（????）??? ? ???? 、 。 、??? 、 っ 。??? っ??? ? 。 ? ??っ? 。?。? 、 ?? っ?。 （ ）
「??」????????? ??
?????っ??、???? っ????????、??????、 ??????。
「?????????????????」????、???
???????、??????????????????????。???、??????????、??、?????っ????????????????。?．??????????? 、っ???????? （ ー 『 ? ? 』）。??? ?．? ? っ ? ??? 。． ? ? 、??? 。 ? っ 。?? 、 ?」? っ??。 、 っ ??っ? 、???っ ? （ ）??? っ 。、 っ??? ? ??? 。 ? 。 （ ）????
??っ?? ? ? 、??????っ 。??? ? ? 、 っ 、「??????」?????????????????????。
（42）
??????
??????????????
????????????????
?????????
?、????
???????、?????????、???????????? っ 。 ?、?????、 ．??? 、???????? ? 。??? 、??。 、， ? 、?? ? ー 、 ?、?????、 ? 。???、 、?? ??? っ 、 、
???????（????????????）
?????????、?????????????っ?。」「?????っ?? 」 ????? ?、????????????、???????????????っ?。??? ? ???????? 、 ょっ??? 。 、 っ っ?。、 ? ?、 ??????（? ? ?????）、????????? ? ャ 、??? 。
（43）
?????、???????????????????????????????????? っ??? っ ????? 。??? ? 。????? ? ??? 。??? ?? 、??????。? 、 ??? ? 。
?、??????????……
????? ?? 、?????。 、 、 ???っ ? 、??? ?????? ?。 、??? ??、 。??? ?、????。? っ 。?、? ??? ? ??????? ??。
???、????、???????????????、????????????「????????」????????????。???、???????????????????? 、 ? っ???。 、? ? っ?、? 。??? 、 ????????、? ??????????? ? 。 （????? ? ）?? 。??? っ 、????? 、 、??? ? 。??? ?? 。?、?????
???????? 、 〜? 、 ょ ? 。??? ???、 。??? 、 、 、 。??????、????、 ? ??? 、 、??、 っ 。
（44）
???????????、???????、????????????。???? ? 、 ??、? ?っ 、? ???? 、??? 、 、 ? ?????????????っ?。??? ? ? ??????、 ???????、 、 ??っ 。??? （ ）????? ?????? ?。??、????????????????????????。??、??????、 ゃ ッ???? 。? 、 「 ????」??っ??????? っ 。。?? ? ? 、??? ?? っ 。? ???ー?ー???????? 、??? 。 、?。??、 ? ? 、??、?? ? ? っ 。
???????????????????????????????????? ? 、 「?? 」??? 、 、 ?? ????? 。 、?っ????。? 、?、??? ?? っ??? ? っ 。??、??、? 。??? 、? ?っ 。??? 。????????????????????????????、????????????ょ????? 、??? っ 。 ??。? ? っ???? 。??? ? っ?。? 、 、 っ
????????? ????、…????っ?????????。 ??? っ?? 、??? っ 。 ??????? ? 、 ??っ ? ??? ?（ ）?? ゃ? ? ．?? ?
、?????????????。
?、??ゃ っ 、???ゃ? ） ?
．????????、????????
??? ?ゃ 、????? ? 、 っ??? 、 ??、 、 。????? （ ?） ?、
．???ー??）???????? （
??? ）。
．??。
??、 ? ゃ 、
、??、?????????????? 。
??? ?
??????????????????「?っ?????????? 、 ?っ??? 。??????????、?????????????????? っ ?????????。
??????????????。???? っ ? 、 ??? っ???????っ?? っ ?? 、??? 、? ? ? ?、???? 。 っ 、
??。。?? ??? 、????? 。 っ?????っ?。 、???????っ 。 、 、， ???? ? っ 、 ョ っ?。? ?。??、 っ 、??? 。???? っ 。
????、????、?「???、?」????っ???????????? ? ?。?? ? ? ?????? っ ……。〈?????????????〉．。?????? ????????、?????? ??? 。 ????????? 。 、 ?、
???????? っ ?。?、? ? ??? 。???、 っ
「???、?????、????????????????
??? ? 。
?、??「????? ??????????、? っ??
????、????? っ??」 、 ? 。
「????? 」 「 ??? 」
??、 ? 、 ? っ????。 ?、?? ? ? ??????? ???????????、??????? ? ?
???????、???????????????。
「??、??????????っ??、?????っ???
??? ?」?。???、 ??、??? ???? ?、???? ? 。 ??、? ? 、 、 ???、???? ?、???? ? 。
＜Weの後半のテーマはレ
10月号　売買春の構図
r1月号　アジアの中の私たち
12月号　地球再生へ向けて
1月号　揺らぐ家庭
冬増刊号．夏季フォーラムの記録
2．3月号　男女共生の道を拓く
テーマにかかわっての投稿，ご意見をお寄せ
下さい。
rWeになんでも言おう」「わたくしからあ
なたに」におたよりをお待ちしております。
We編集部
（・　47　）
???????
???????????????
　　
@　
@”?????????
　　
@　
@　
@　
@　
@　???????
????、???「??」????ー?????、???????????、????????????????????。 ? 、????? 。 「 っ ?」??? ? 。 「?っ 、 、??? 」 ? ? ? 。??? ?「 」 ー??っ 。 、??? ??、 ? 。??? ????? ? ??????? 、??? ? 。 、 、
???????．?（? ? ? ???? ? ?）
???????、??????????????????????? ?。 ??????? 。 ??? ?????、??? 、??? ?、???????????。? 、 ????? ? 、 ? 、??? 。??????? ?? 、 ． ???。? 、 「?? 」 ???? 。?? 、 ? ?
（48）
????????。???、????????????????????????、???（???）??????????? ? 。 ? っ?、? 、 ??????ょ 。??、???、? ???? ? 、?? 。 、．??????? 〜 ? ? 、「??????」????????????????。
???????
（ン6）
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?????
’1@ 0　eo　3U　4U　W　ev－F　　大正　昭和
（資料》普通出生率は厚生省大箆官房統計情綴部「人ロ動
　　態統計」，合計特殊出生率は厚生省人士問麺研究所
　　r人口統計資料集」．
普通出生率と合計特殊出生率の推移図1
???、??????????????????????????っ????。???、????????????、???? 、 ? 、 っ?。? 、 、??? ? ? ? 。??? ???っ 、?? ? っ 。???? ?? ? 、?? ? ? （ ?? ? ????、 ? 。??? っ 。????、? ? 。 「??? ?? 、? ? っ 、??? ? 」?? ?? 。?? ュー?????????????????????????
（49）
?、??????????????????????。?????、??????????????????。?? ?????????ュー? 、??????? ?、 、 、??? 、 、 、??、 ?? ? 。??? 、 ??? ー ?? 、??????? （ 、 ュー??? ?、?? ）。????? ー 。 、 「??? っ 」 ? ? 、 ィ ッ?ョ??? 。「?? （ ? ） っ?、 っ ゃ 」 「?? ?、 、 っ?? ?っ? 」 「 」 「??? 『 』っ??? っ 」 「??? ? ?っ ゃ 。 ゃ 」「??????????? ?」「 ????。 ??????」「 、 」。???ー? 、
??ー???????。?????????ー???、???ュー??????????、 ? ? ?? 、?ィ? ッ ョ 。?「????????? ゃ 」 「 ? っ ?????? ? 」 「 ? っ 」「???????ゃ???」「???????????????」?「 ? 、 っ 」?、?? ィ ッ ョ ??????????? 。???ー ?、? ー 、?? 。 、??? ? ? ?? ????????。 、??? 、 。??? ? 〜??? 。 、 ?? っ?? 。??、 。???、 。??? 、 ? 。??? ? 。
（50）
?????????????????????、????????????????????、??????。????? っ 、 ???? 、?? 。??? 、 ???っ 、??? 。 っ ュー???っ 、 ー 、?? ュ ー ョ 。??っ ? 、 ? 。 「??ー ? 」 っ??、 っ??? っ 、 ゃ?? 。 っ ょ??? ー っ??。 、 ???? ? 、 ー????? 。????? ? ?????? 。 ? 、
??????????????????。??????????? 、 ??????????? ょ 。 、 ???????????? ュー ??、?????? 。?? 、 っ 。」?? 、??? っ 。 、?ュ? ー ョ?????????????ュ」???????? ? 、 ッ 。????、 ?????? ? ? 。 、??ィ??ッ ョ 。 、??? ? ? 、????? 、 、??? ?、??? 。 、?、? ょっ 、??っ 。 ー 。??、 ? 、 ??? 。 、 、 ュー 、．?? ? 、? っ 、
（51）
????????????。???、??????????????????? 、 ? ???? 、 ? ? ???????。 、?。? 、 、 っ??? 。??? ???? ????????? ???????????????? 。????「? 」???????????????????????
????????、 ?? っ??? 。 、 。???、 ェー?? ??? ? 。??? ? 、 ? 、?? 、 「?? ゃ 」?? ?。 、 「 、??? 」 っ 。??? 、 、 ッ
「家　族」表1
①家族の一般的定義とキーワード
　　同居・婚姻・血縁・（愛情）
②家族のゆらぎと社会
　～家族の横軸（結婚）と縦軸（子ども）に
　　　　　　　　　　見られる変化～
　・結婚の意味の変化と男女の結婚観の
　　違い
☆・出生率の低下を引き起こす社会のし
　　くみ
③家族の歴史
　・古代から近代以前までの家族の形態
　・近代家族の特色
　・近代家族＝家族という感覚
④家族の現在
　・生殖と血縁
　・母性本能と家族愛
　。老人と死
⑤近未来家族
⑥家族とは（それぞれの家族）
???????。??????????????、?????????????????、?????????。????、? 、? 、 ????、 、 ??? 、 。?、 ?、???。?、 ?? っ 。「??」?、???????ー???。???、??????ー?ー ? 。
（52）
We関西・初夏のつどい
と言える関係NO！
「ヨメ」「ムコ」「シュートメ」
　　　　　　　　　　スクランブル
パネラー
　勝部温子（r別性結婚への選択』）著者
　川端里奈（関西女性学研究会）
司　会
　北川好美・吉田清彦
（5月12日　神戸学生青年センターにて）
????????）?????????ー?、????????ュー??????????????、 ? ????????? 。? 、 ??「??」??っ ??。???っ 、?? ??? ? 。 、????、『? ? 』（ ）
???????????????。????? ?、?????? 、 っ??? ? 、??????? ?? ?。?? 、っ??、?????????????????????、 ???? ??
???っ??。?????????????、 ? ? 、??、???っ ?? ????、 ? ?。 っ?、 ? ? 、?? ?? 、? ? ? ???? ? 。 、 ィー ッ?? ょ っ 、??? っ 、??? ?、 、 、?? 、 ? 、??? ? っ 。??? ?? ? ?? ????。??、??、?、? 「?? ? 」 っ??、 …? っ?? ?? 。 っ 、?? 、? 、 ー??? ??? 。???「????????」????ー、???
（53）
纏難?????
　　
@　
@　
@　
@　
@　ｮ
?????、．????
????
???????????????、㌻ ㌦?????．??、????? ???
??????????
?? 、
?? ．???
????????????，???
脇
????
?????????????っ???、??、?? 、? ?、??? ??? っ??、 ?? 、??????????????????????
??っ?。 ? 、 「?? ?? 、 、???? ? っ 、 ? ???」 、??? 、 っ 。??、 ? っ ョ?? っ ? 、??? 、 、??。 ??? ? 、 。?? ?? っ???。 、?? ? 、??? っ? 。一?? 、 、????? ? 、?? 。 、??? 、 っ?? ?っ 。??? 、 ィー 、?? ー 、 、
??????????????????。
「???????、?????????????? っ 、?? 、 、
?? ??? 」
「??????、 ???? っ 。 、
?、??? ? ???????????。 ???? ? 、?? 、 ? 」「?、???????? 、 ?
??? ? 、?? ? 、 ??? ?っ?、 ? 、????」 ?、?? 、? ??。 、 、?? 、?????、????、 ???????? 、『? ?? 』????? っ ィ?? 、 ? ?? 。（?? ?、 ー 、?? ? ? っ （ ）
（54）
Weの会・初夏のつどい
男の役割くずし
　女の役割くずしを
　　　　どう進めるか
問題提起者　津田正夫（テレビ局ディレクター）
司　会
内山裕子（「モンペハウス」経営）
武田秀夫・諸橋泰樹
東京都婦人情報センターにて）（5月12日
?????????????????ェ??ー????ュ???ィ??、????????、????????、????????????? 。『 ??? ? 、
?????????????、???????、??? ? 、????」。??
?、????????????。???????、? 、 ???、??????????????。???? ォー 「 ???」???? っ????? 。??? ??? ???? 、
???????????????、?? っ 。
???っ
??? ??? ??、 。「?????????????????。?
??? ? 、 ????????、 ??? 、? ??? ?????? 、 ???。 、 ?、????? ? 」 ???、 。?? っ ??、?「?????、? 」 、 、??? ? ? 、 「 」??ィ?ィ??、?????????、??????? ??、??? 。 、??? 、 っェ?????? 、? ? ?????? ? ?????っ?????????????。??
???っ??? 、?? っ ? ー
（55）
???。?? ?、?????????????????? 、 ???????????????。 、?? ?? ??。? 、 ? ュー???。 ェ ー 「??」 。??? ? ? 、?? ??? ????? ? ?。????? 「??」 、??? 、 ?? 、?? っ?? ?っ ??? 。????? ? 、?? っ????? 、 っ?? 、?? ?? ? ??。????????????????っ?。「??? 」?? ? ?
?、?????????っ??????っ??? ? 、 ? 。?? ? ????????? ???、??? 、 ?????? 。?? っ ? （ ?????）?? 、?? 。 ??、? ? ???? 。?? ???? ??? ?、 ?????? ??、 ? っ??? ? ? 。? 、??? ?、?? ????。 っ? 、?? ?? ?? 、????? ?。 っ?? 。 、?? ????? ?? 。?? ?、 ????? 、????? 。??? 、?? 、 っ
（56）
??????、??????????????? ???、 ???? っ 。???、? 、 ? 、?? っ 。 、 ー?? ??っ ??????、?っ???? ?? ?。「?????っ??っ?????????。
????? 、???????」?、 ?? ?? 。「????? 、 ? 、 。ょ??? 」。「???? っ ?」。
???????????。?? 、 …… （ ）
「????、?? っ 」
????、 ???? 。 ????ッ????????。????????ォー 「???」 、??????? ? ? 、?? 、 ー ?っ?、????? ? ?????? っ 。 、 、
????「????????」???????? ? ? っ?? 、 ? 、??っ ???、 ???????? ??? ? っ 。?? ??? ????、?????????? 。 、??? ー?っ ? ?? 。???? っ 。??? ????? ??。??? っ 、 （?? ?? ） っ 。??、 「?ー???? 、????っ ????ェ ??????? ???? 」 っ 、??? 、?「??? ?、 ??ー?、??? ?? 、 ー?? ?? 。????? 、??? 、?????? 、 」
???。?? ???????????、?????? ????っ?? 、??。?っ 、?? ? 、 ? ?、??? ? 。? （ ）
?「???」???????
????????????
??? ? ? っ
?。「 」????、???、????????、??????ォー??? 。? 、 ?????? 、 。?? ??? ????。????? 。????????．??ヶ??????? ? ? ???? ? ?
（57）
??㌃?????｝?? ??????ー?
?????
???????????
「?????????????」????????????
??? ?「????」?、???????????? っ 。?「?っ ? ? ??」??? ? ? ? 、?っ 。 「 ? 、っ?????????」??? ? 、????? 、? ?? 。 、 ???
? ?? ? ???? ?「 」 ー?? 。 、??? っ ? 。 「 」
???????????、????????????っ????、???????っ ? 、?、? ?? ??っ?。??? ? 、 ? ????????、? ? ????????? ?。?? ? （ ）??? （56????????????? ?
??? 。??? ?、??? 、??? 、?ー ??????????っ???????。??。 ? ッ 、??? ?????? 。??? ??? ? 、??? ?
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?????、????????????????????、
?????????
??????????? 。??、 ? ??????。? 、 「 、 ゃ??? ? ? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????ヵ????????????????????????????、 ?? 、 、
へ
???? 、? 、 、??????? 、 「 」??、 「 ?? 」 。??? 、 ?っ???。???????? 、 、??、 ?、 ? 、??? っ ? 。 、?? 、 。??? ???? ?? ???????? ょ 。??? ??????? ???。
??????????????????????????????????????????????????? ?????? 。 っ 。10??????????????????????????11?????12??? ?????????????13???14???15???16???17???18??19???20???
?????????、??????????? 。????????、?? 、??? 。 。 ?、?? ー ー 、???
（59）
????????。?? ??? 、?? ???、「???? ー 」 ?、??????? ?? 。???????????????????????????? 、??、 、 、??????????、????????????、? ???? 。
?? ??????????????????? ? ???? ???「 ?
へ
?」 ッ 、??「????」 、 （??）? ? ?? 「?」?、? ?? ??????。? ???。 ? 。???ョ 、?、? 、 、??、?????????????、??????????、?? ?
ア1量多～ド翻．
・マ破〆∵紋認
????????、?????????。????????? ? ?。??? ???。 ??ー? ァ ー ???????「?ァ」?? ???
???、???????、?????? ? （ ? ）?? ??? 、?????? 、??? ????? 。??? 、? ???? 。 ???? ??? 。??? 。??? ?、?、 、??? 、 、???。 ?? ?????? ?? 「 」?? 。?????? 。?????、 ー ー ? ??????。???? 、〈??〉〈???????〉?〈???????? ???? ?。 〉
（60）
???????。?????????←??←???←???????????????????←???←??????? ェ （ ）、 ュ ? （??? ） ? 。 ???????? ? 。
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ショパンのワルツの多くは女性達に献呈されている。これ
はフィアンセのマリア・ヴォジンスカに贈られた。ショパ
ンと別れた後もマリアはこれを大切にした。
0勝凪甑3¢隣剛』｝。，．聖駕崩鶉縄手、　　　　　　一一　．
　　　　　　　　　　　　　　‘　　　一　　　　　　．`　　　一型薫噺購葡蔭幅・一　一　一・一一．．．　　　’　．　　　　　　　．一　 　　　　　　19，　　　　　　1　 　　　　　　　　 ・　　　・　　　1B．
シ。パンが，初恋のコンスタンチアに思いを馳せ
ながら作ったと書簡に書いたワルツ。彼女はショ
パンの思いを彼の死後に知った。
???????????????????????????????。??ー???ー???ッ??ー、??ー??、?? ? ? っ ??? 、?? 、 ? ? 、? ???、 、?? ? 。?? 、 、 ゃ??? 、 。??? ???、 ? ? ???? 。 、 、
????????????．??? ㌍ ?? ?????《 ????????????? ??? ????????????? ?? ?????、㍉? 《、?????????? ?? ???? ?
障害者の星野富弘氏を見舞った女性（今
の夫人）を謳った詩。彼はこれを口で書
いている。
??????????????????????????????。?? ? ??? 、?? 。?????? 、???????ー??????、???? っ?、??? ? ー??? ? 。??? ? ???。
（61）
???、?ー?ー??????????、????????（?ュー??）、????????ー?ー（?）????ュ?（?） ?? ?（ ） ェ ェ?（?） ???????ャ??? ? 、 ? 、ー ????、???????、??ー???ー ?ュ ー ?。
?? ? ???ー?、??ッ ャ??ー、「 ? ィー??? ??? ???? 、???? っ 。?、???? ? ?、 、?」?「 ヶ 」 「 」 っ 。
???????、????????。???、 「 ? ー?」 ??????????（??）?、?ョ?????????????????????っ ???、?ィ っ?〈??? 〉、 ?? ????、? ??? 。? ?????? っ （ ）??? ? ? 。 、???? ? ュ?? 。
??? ? 、 ??? ?
??」???」??」?、??????????????????、」??」」?」???」」?????、???、 ???」」?」????」??????????? ?? ???? ??????? ?? ????、?? ??、???、」」???、」、、」、」、????」?????、、」」????」」?、?」」???
?????????、????? ??? 。「?? ? ?、???、 ????????、 」。?? ?「 ???」?? 。
?????ァー??ー?ッ??? ??『?????????」?? ??（???? ）??? ? 、
????っ???????????????? ??? ???? ??????????……。?? ?? 、 っ 、?? ? ??????????、??「????」??????? 、???? 。
???．
??????、????っ????????。
「???????」???????。?????????、 ? 、 ? 、???
?????? 、 「?? ??????????????、???、????（??????）??? 」 ー???????。 「? ????」? 、 、
（62）
??、??????????????っ???。 「 っ ??? ?」??、?? 、 、 、?? 、 ???? ? ? ?? 、?? 、 ???????? 。?????
一
??『 』??（ ＝ ）
「??、??、???、??、??、??、
????? 、 、 、 、 ?、?? ? ュ ?ー???? 」ー? ? ィ?? ? 。????? ?、 ?、?? ??っ???、 ?? 、 っ ー?? ? 、 ? ??、 ? ????っ? ??、??? ? ??ー 。????? 、????? ?? ? 、??????? 。
???????
O
??????
??「??????」????????
一
??『 ? っ ??』??（ ? ァ ）??? ッ ?『「???? 」??? ?』 、??? ? っ ー ???? 、 ー ??? 。?? ?? 、 、 、?? 、 。?? っ ー ? ?
〜?????、???????????。???? ??? ??? 、 「 ??????」? ? ー 。??? ?? ???。 、 ー、 、 ?、???、? ? ?? 。??? 、 「 」?? ?? 。??? ョー ョー ー一
?? ???『 ? 』??（ ? ? ）??? 、 ? ????、 ?、 「?」 っ ???? 、 、 ????? 、?っ? っ ?。 ???、 ェ っ???? っ?。 ? ??? ? 、 ?。
（63）
???????
?
?????
???「??」?????? ? ???
?????、??????????????????????。?????????、??（??）??????????、? 、? 。??? ? ? ???? っ 、 ???? ? 。 、?? 。???、 「 」?? 。??? ? ? ? 。 （??? 、?? っ???????? ? ?。??? ???
????（?????????）??????????????、??????? ? 。?、??? 、 ? ???? ? ? ??。?? ????????? ? 、 っ??? 。 、 ???（ ） 。??? っ 、??? 、??? ????。 っ 、??????、 、 。??? 、?、? ?? ?? 、??????。??? 「 」 。??? 、 、 「 」?、 「 ?」 ? ? 。 ??? ???????。? ー っ
（64）
?（???????????????????? っ ょ 、 ?????、????????? 、 ???????? ?? ? ?????? ??? ?、 っ 、 、? ?? 、? っ ? 、???。??（??? ? ょ 、? 、 、 ?、??? ? 、 ????? 、 っ??? ? 、 。? ? 、???? 、 ? 、??? 、 、??? 、 っ ょ??? 。??? 。??? 、 っ?。? 、、 っ??。?? ?? 、 っ 。
????????????????????????、?っ???????????????っ?、???????????????、????????、????????????
??????????（??、????、???）??? っ ??? 、? ? ? っ ????????? 。 ?、 ??? ?? ??????? ?? 。??? 、 、???? 、 ー ??? 。??? 。 「 、??」 「 ? ? 、??? ? ? 」 、「??? 」 「??、 ? ? っ 。??、 、 、 ???? 、?? 。
「???????」?????????、????????
??? 、 ???、?? ? ????? 。 、??? ? 。 、??? ??? ?。
（65）
??
■諸橋泰粒の塔急
?????????
???、????っ????、?????????????????ー??、???，????????????。????????? 、 ??ー????、????????? ??っ? 、 ?????????? ??? （ ）?? 。 ? ?????? 。 ??? 、??? 、??? ? っ??? 、 「 」??? っ …… 。
?「???」???「????」???、?
??? ?? ? ??????、??????? ??
??????????、???? っ ? 。
???????????????????、?????????????????????????。?????????? （ ） （ ? 、????） 、 ?? ???????????????????? ? っ 、??? 、??? 。 、 ?? ???? ?????
?????????????????????????
??? 。?????????? 、 、??? ?? 、 、???????? ??????? 、???っ ??? （ ッ ? ）???、 、??? ? 。 、 、?????????? 、 ????? ァ ー 。???? 〜 。????????????。 ーっ???????????????????????、?????、 ?? 。?、??? 「 」 ? ? 、
（66）
??、???????????????????????????????????、????????????????、????、「???? 」??? 、??。 ? 、 ? 、????? ? 「 ?」 「 」 っ?????? 。 ? 、?????、??っ? ?? ??っ?。??????「??? 」 、??、? ??? ? 。 っ??? 、?? っ 。 「 」 ? 、 ?? っ 。???「?? ?」?「??? 」 ?。????、??? ? ? ???? 」 ? ? ? 、?????? 。 （??」?? 、 ? 、 ???? っ 、．??、 、 「 」 、??? ? ? 、??? 。? 「 」 「 」
?? ?、 ? 。
???????ー????、????????????ー????ィー?、???????っ???????、??????? （?? ? ???、?? ? 、?????? ー ????????????。? 、 ? 、????? ???、? ? 、 ??っ????? ?、????? ?? ? ?っ??、???? 、 ??? 、 ???????????? ? 。 、 ?? 、 ?? ?、???????? ? っ 。??? 、
?? 、 「 」 ヶ ??、? っ?? 。 、?、????????、、???????? ?????
??? っ??? っ っ????? 。? ? 、っ???、????????????? 。
???????????????????????????????? ??（ーー ）?????
（　67　1）
????????????????
???????、???????????
?????。?「??。????．????っ????」っ?。?????? 、 ? ? ???。
??????????? ?
???ッ? 。 、?????? 、 っ??? 、「???、????? ?? ????。?????? 」 、 、?。??? 。?? ? 。
?????????????? ????
?ゃ??? 。
????っ???????」?、???。?
??っ??、???
???。???? ?。
???????
ー???????。??????????
??????、??????????。
????????。「?????? 、
???????」????????、??っ?? 。
????????? ?
??、 っ??? ??? ? 、??っ ??。 ??? っ 。?? 、 ? 。
????。??、 、
??? ョ? ョ ?、 っ?? 。 ? ャッ ャ???っ 、?。? っ?? 、 っ ??????っ 、?? ?
??、????????、?????????????????? ??? っ 。?????、 ? ??。???? 。
???、???。?っ?????????
????? 、 、
????????????????????
??、?。 ??? ?、 、?? ?? ???? ? ??。?「?? っ?。 ? 。 っ 」。
ー???……。???????。????????? ????
???ャ? ? ? っ?? ?っ 。
??????「??、 ?っ ??
????? 。 っ?????。 、 、? ? っ?? ?????、 っ 、??、 ?」
???????? ? ??
〈68）
?????????????????????。????っ?。?、????。
???????。???????????
????。? ? 「 ?、?? ??。? ?、??。 ?、 ? ?、???? ??っ ? ?、???? 。? っ ? 」。??、 ? っ 「 ??? 」
???????????? ???
?。?、? っ 、 。
??? ??????? ??
??」??? っ 、 「?? ?? ? ? 」 、?? 。
??????
??? 、?? 。 ?、 「 ????? っ ???っ ゃ 」 っ?。 、 、?? ? ? 。「?ゃ???っ???ゃ???」??? ?。
「????ゃ???っ?????」「?? 」「?? ?。 ?」
????????。
（??、? 、 ????、?っ??ゃ?? ? ???っ ?
?。?「? ??????。?? ? ー ??っ?」 ?、??? ）?? 、? っ ??。（?????????? っ
?。?っ? ? ??? ?っ 、? ? 「 」??っ ? ? 。?、 ? 、????? ?。?っ ?っ??、 。 、?っ ?? ? ? 、 ??、?? 。 っ??、? 。 ー????? ??っ ? ?、 ???????? 。?? ）?? ??????? ?、??。
???????????、????、???????????????? ??。 、 。 ????、?? ??? ，?? ?? 、 、???? っ 、?? っ 。?? ?? ?、 ? ??????、?????? 、 ．?? ?? ??っ???。 、?? ? 。??? ?、 ???? っ 。?? 、 っ 、????? 。? 、?? 。 、 、?? ? ? ??? ? 。 、??、?? 、?? ??? ? ?? 、 、?? 、????? 。 。?? ? ???。
（69）
8?????
鴨．
三熱／ぶん・福田
ヒゲが生えてる一
え・加藤由美子
　　　　　一先生，
「????っ??????」「??」「??、? 、 ? っ ??。???ゃ、?????ッ?ヶー??????????ょ??。 、 ? ?? 」「??????? ッ、 」「?? ッ、? 」「???? ッ、 。 ??? ?
?っ??」??????????「……………… …… 」??ョ?? ?? っ???、 ? ? ? ??? ???? ?? ? 。??? 、 ???。? ??? ? ????っ?、?? ? ?? ? 、 ??? ? 。 「 」 っ
????????、???????「?」??????、???．っ?「??????????っ 。????、 ?、??? ? ???? 。? 、 ???? ? ?っ?? 、 ???????「?? 」 、?ッ? ー?? ?。???「 」 ッ．?。? ? ???????っ ??????? ? 、????? ? 。「?、??????」??????っ???
?。??????? 、 「???????」 っ?。??? 。 っ 、?? ? 。???、 。?? 、 。
（70）
????????????????ょ?。?? ????? ? ?????? 、?「??????ゃ????? ? ?? ??? ?? ?? 」 ??? 。?? ??ー ?? ?、 ッ ょっ 、?ー ???????? 。????? っ??、 っ?? ? ??? ?。???? っっ?、???っ?????????。??????っ 、??????? 。 ??????? っ?? ? ?? 。??、?? ? 、?? ? ?。
L／．S．sittt／，・iS’；”；i’
、??
??
????
　　　　　　葺奪1℃ン
劉’一ジ癬－騨灘＼
鞠麟陰th．「・綾1躍
??
（71）
　　??????????????????????????????　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@〈?????????????????
????????????????????、????????? ?? ?? ?? ?． ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????職欝
T　????????????
?????????????? ?? ?? ? ????? 。??????? ?? ???????????????? ?? ?《 》 ? ?? ? ??《???》?? ? ?? ? ィ ー
（72）
?????
謙■山本震bC療《：借り
????????????????????。???????、??????、???、??、?????????。??? 。??ッ ー ャ 。? ? ? ?????。 ???????っ??っ???っ???、、? ?っ ?ャ?。??? ー?? ??ー ー。??? ? 。 っ ー ー．?? っ? ?? 、 ? 。 。???????? ??? ??。? 、 、 ー ?ィ ーー。? ? ? 、 っ??。?????。??????……???????
????? ???、 。??? 、っ?????????。? ???、?、??? っ?、
っ???????????、?????????ー???っ????。?????????????????????、??????????? 〜??? ? 。 、 ???
??? 、 ???????????? 。 、?? 、 。??? 。 、?っ 、 。??? ? っ 、 。??っ 、 っ??……。 ?? 。 、??? 、?? ?。??? ー 、 「?? 」 。 「 」?。? 、 っ?、 ? ? 。「???、??????、???????????????
?。? ? 、 っ ? 。????? ? ? っ 」??? ? ?? ? （ ）
（73）
二十世紀末 ??、?
????
半田たつ子
????「???????」?、??????? ? 、 ??? ?ゃ?? ????????? ??? ? っ 、 、?? ? っ 。 ???、?? 「???? ??」 、 、?? ?? ? ?。?? ???? 「 」?? ? 、 ? ?。?? ? 、 「 ョッ
?」??、?????????????、????????????、?????。????????? っ ? 。 ??????、 。 、????? 、 ッ 、 ャ????? 、?? ? ? ?????ッ 。??、?? ?? ? ?っ?? ? 、「???????」 ?」???? 、??、 、?っ?。? ? ??? ??? （ ? ） 、?、 ? 。 、?? ????、 ????、 っ 。「???????」?????っ 。???? ? ??、 ? 、 、??? ???っ??? 、 。??? っ?、 、?? 、
????。????????????????? ?。 、?? ???、 ????????????? ?。「 ? 」?? っ 、 「 ? 、?? 」 。?? 、 ……。??? ??、? ? ??、 ?? 。??? ?? 「 、??? ?、??。 、 ?? ????? 。 、?? ?」 「????? ?、 っ 」?? 。「???????????????、???
??? っ????? 。??っ 」 「 っ? 、?? ェッ 、?? ? 、?? ェッ ? 、????? ?? ??
（74）
????」?。?????、??????????????? ??? 。 ?? ??? ???? ? 「 ? ?????、 ?????? っ 、 ???? 、 ? ??っ ? 。 ? 、?? ?? っ っ??」 ? っ?? 、 ー?ゃ??、 ??? ?、 。??? 、???っ? 。 ? 「 」??。?ャ ?ェ ??? ?? ????? 。｝??っ?、?っ????????????????? 、??「???? ? ??? ? ? ? ???? ? 、?? 」 。????? ?? ?? 、?? 。
?????????、??????????????、?????????????????? ??ー ????っ????、?? ? 。 ? ー??ッ ? ッ 『 』 （??） ??。??ョー ー ェ?????『｝?』 。 ッ 、??? 。? ー?? 、? 、?? 「? 」 っ 。『?????』????? ?? ィ????（ ー ? ） ?? 。?? ?? ? ?? 、?、 ? 、 ー?? ?っ??。 ???? ?、?。 、 、?? ? 、????。???? 、??っ 「 」??… ?。 ?
??、??????????、???????? 、? ? っ?? 。
「??????」?、??????????
??? ? ?????、?????? ? 、 ー???ャ??ェ ??????????、????? ?? ィー??っ??????、???。???? 、????? 『 』 「???『 』 『 』 ??????? 」 「っ?」??????????????。????? 、 ?? ー?? ? っ?? （??? 、 ）。?? ? 。?? ? 「?」??? ?? っ ? 。??? ? 。?? （ っ? ） 、??? ???、? 、??
（75＞
????ォ???
????????????
????????????????????????????、??????????????? 。 ?、??????。????? ???。（ ????? ? ）?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?…??、，
．、????
???????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ???………ーー… ………ーーー ???????
????????? ー??
???????（?? ???『? 』?） （?「 ? ? 」）?? ?? 、 ? 、?っ ? 、????? 。???2
??????????????
???????? 、 ???? ? 。
???????????????????????。??????????????????? ゃ?。? ??3
???????ッ?、???ッ?
?????? 、?? ?? 。??? 、????? 、???????。???????????、????? っ ? 。????? ?
4
??????????????、???????
「????????????」??????
???????????????、?????? 。??? 、 ??? ????。??? ?5
????????っ????
????「?」 。 ?ゃ??? 、? っ ?? 。????????。????????。?? ?????。??? ?????? ャ 、
?。??? ?? ??6
?????????????? ?
???、???? 、?????????????。? ????????、 ?
C76）
????????????。?? ?????。??? ??? ?7
????????????????????
????????、 ??????? 。 「???? 、『?』」 ??ー?。????????? ? 。????? ? ????
…” （??????????????????????」???????、???」??????」」?」??」、」、」??」???」」?」」」??」」」」」?」」」」??????、???」??、?」」、、?」?」?」」、｛…????…「ーーーーーー?ーー ーー ー ーーー ーー ーーーーー1???????????????っ???????? 。 ???? ? ???? …。????? ??、????????????、 。
?????????
…甜
p．m．
7
時
か?
?
?
?
「???????????????????
???? ??? ??? 、?????? ?」。 ??????、???? ??? ???? ??
8
「???????」っ???????? ? ?? ?
???????? ?「??。 （ ）?? ??????「?? ュー」?? ? 。「 ?
????????」??????????。
???
2
???????????ィ ??
??????ッ? ???????????。 「 」??? ?、??? ィ ? ???? 。?? ?
4
??????????ー?
??????、 ?? 、?、 ……。????????????????????????????? ????????? 、???っ?。????????? 、?。? ????????????? ? 。
?ょ????
????????? ?
?????
????????????????
???????、?「???????」????????、?????????、?????? ? 。????? ?、???????? 、?? ?っ?、?っ????、???????っ????????? っ っ
?。?? ???? ? 、?? ? ??? ? ??? ? 、 ェ?? 、??「 」 、 ょ?? ? 。?? 、? 、?? ?? ?
????っ?????????、?????????????????????? ? 、 ??? ???、 ????????? ?ー?? っ?。?? ?、?ェ っ?????? ? ?、??? 、 ? ?????っ?????????? 、 ?? ? ???? 。 、??、 ? 、 ??? ??っ 、 ??????? 、?? ??? ? 。?? ?????? 、 ? ? ? ??? っ ? 、?。 ? ? っ 、????? 。?? ェ ? ?? ???、?? ???? ? ? っ
?「????????????、??????? ? っ ???? ? 、 ??」 、 ??、???????? 、?? 。??????、??? ???、????? っ ? 、??? ェ 【?? っ ? 、?? 、 っ 。『 ??』? 、 ? 「??? 」 、??「 ? ょ? 」??っ ? 。 、??? ??? ?? ?? 、 ェ??? ? 、??ッ ー?? 。??、?? 。????? 、 ?????、???、（? ? ???）。
（78）
??????、?????????????
｝??っ?????、??????????
???．?? 、 ? ????っ?????????、???????????????? ??。．???? ?? っ ? 。?? ????．?っ? ? ???? ????? 、?? ? 、??????ヶ ? っ ????? っ 。 、??っ 、 ?????? 。??? 「??? 、 っ??? ?」??「 ?? ??、 ? 」?? ???。 ? 、 ? 、??? ?? ??? 。? 、???? ??????? ??? ? 、?? ?。???、?? ??? ? 、
????、???????????、????? ? 。 ???? ? ??? 。?? ?? 、?ェ?? ?????????????っ??? ? 。 っ?? 、? 、 、??? 、 ??????っ 。 、?? 、 、 、 …… ー????? 。????? ?「 ? ? 」?、． ? 。 、「???????」? ?? ? ???? ?、 、?? 、 。??? 、???っ ??。?? ?? 、?? ?? 、 ???、??（ ー） 「ェ???????????」???????
?．っ?? ?。?? ?? （ ）
????????????????????????????、????、??????（????）???、?????????っ?????、 ? ? ? っ?? 。?? ?????? ． 、??????? 。?? 。?．??? ???????っ ?「 」 、?っ ?? 、．?? ? ?。???っ? 、??? 、 ャ?? 、 ．っ 「 」?? ? 、 ーー 、?? ? ? 。 っ 、??? 、 ??? 。 、?（ 。 ??）?? ????? ?
?? ?????、 「? 」 ??。 ? ? …。?? ??、?? ??? ?。 ． ?
（79）
??????????
???????????????????????? 、?????? 。 ?????ィ ー ?????「???? 」?。「 ? 。?? ?? 、???」? 。?? ? 、??? ???。????? （ 。 ）?? 、 、?? ? 。『?????????????』、??????「?? 」?、??? っ
?? ? 。?? ?? ? 、
?、?????????????、???????????、??????????。??? ?、 「?? 、 、 」?? ? 、 ? ?????? ? ???????? 。????? 。?? ? 、 「??? 、?? ー 、??（ ）。??? 、?。??? ? ?。???????? ? ???????? ?? （??、 ）?? ?? 、 ??????、? ? ー 。?＝ ? ? ??? ?? 。?? ? 、 っ ?。
??????、???????????、??????????、 ??。???、 、?? っ ????? ???????? ?。?? 、?? ? ?? ??? ??? ． ?。 ????? 、?、 ? 、??? 、 っ っ?? ?。?? ??? ? 。 ー??? ?、 。????? ?（ ）?? 、 っ??????? ?? ???????????、???ャ ? ォー????? 。 、??? 「 ャ ???? 、 ー「???????? ?? 」????? 。
（80）
??????????「??????????? 」 ?、??? ??????????? ? 。??? 、 ?????? ? 、?? ? 、 （「 」?????? ?? ?? ??? 、?） ? 、 「??」??? ? 。??? 、?、????? ???、????? ???? ?? ? ?、?? っ 、?? ??? 。????「???????????? ? ? 。「???」?????????????。??????
?? 。 「 」?? 。? ???????? ????? ? ??? （?
?????????ォー?????????????」 、 ??「?????????」???????????? 。?? 、?? ???? ????????????? 。 ??????????????? っ 、?? ? 、???っ? ? 。?ー ???、 ?????? ???っ 。「????????????」??????
??? ? 、??????。 っ?? ? っ??? ?? 。? （ ）?? ??ょ??、 っ?。 ? 、 ? ッ ???っ? 。??? ? 、?? 。
???????????????、?????????????……?????????……??、 。????? 、 ???、? ??? 、????? ? 、??? ? 、?? 、 ょっ ?? 。?? ? ッ??? 、??? 。 ?? ???? ? ? 、?? 。 っ?、 ? っ??? 。??? 。 （ ）?? ? ???????? ??????。 ????? 、??「 」「??????」????っ?、 ??????? 。 （ ? ）
（　81　）・
難 ???
この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
??????????ォー??
「?????????
???〜 〜?? ?? ???、 ??? 、?? ? 。。????????（??? ?????? ）。???? ???? ?。?? ー??????? 〜? 、?? ?? ??
?? ? 。
。?????????? ??? ー
???? 。 ?
??????????ー??????? 、 ?????? ?、??? ー ? 、????ー????、???、?????、??? っ? 、?? ッ 、??? ?、??、 ?? 。。?ー?????????????????????? 。。????????（????）?????????（?? ?） （
?） ? （ ）??? 〜 ??。???????。?? ??? ?
????? ???? 。??? ?? ??? ?? ???? 。 ? 、?? ? ? ? 。。????????〜??。?? ー ? ???。?ー 「 ? 」。????? ?????
????????????????????。? ????????。?????????????????????????????
?「??? 、 ー?ョッ?」??????? ー ョッ 、?? っ ???? ?????? 、 ??、? 、?? ィ 、??? 。 ? 、??? 、?? 、ー? ??????? ???????????。? ー ? ?。。??????????〜?????。?? ?、 ??????。?????。?? （ ??）。??????????? ー??ョッ ?
〈82）
??????????
?「?????ょ????????」?ー??? ?
「?????? ? ?」??、???? ??、 ー ッ 。。????? ??? ???
????? ?? ??? ュ 。?? ??? ???? ? ?????? ? 、?? 。。?????、???? （ ??）????? 、
?? 。
。??????? ?????「 ? 」??? ???? ???「 ? 」?? ???? 、 ??? ?。 ???、?? ??? ? 、
????。?????????ー?????っ????「??」?????、???????? ?、 ? ?????。。????? ? 、 ????っ ?、 ? （??） 、 ?（????）
??
。??、??????? 「 ?」? ??? 、 ?
?? 、「 」 ????? ???。?? ??? 。?? （ 。。?? ?? ???? ォ?ー? ??????? ? ?? 、? ???????????、????????????????? 、?? 。?? ォ??ー 、????? 。。???????????????????
????〜??????????。? ? ??。。?? ォ??ー?????????????? 「 」?（?????）???ー???????????ッ?。???? ??????? ?? ????????? ?? ? ?? ?
????
「???」?????
??? 、????? ??? っ 。 ??????????、????、? ????????? ??っ 。 ェ ???? 、?? っ 。 「?」 ???? 。 （ ）。???????????（??）? ????。??? ??? ?
????? ????????????????????? 「? ? ?」
（83）
〈???〉?「????????」?????
??????????（???????????ャ???????、?????????????????????????????「?? 」 （??、?? ） 、?? ? 。?? 「 ?? 」 、???????????「?????」???? 、?。 ?????? 、??????? ? 「?? 」 、「 、 、 、?、 ?????????。???? ?、??っ 、 ? 。????? ? 」 。（ ）〈???〉??????????????（??????
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★「夫婦別姓」判断せず
　結婚後も別姓を名乗るために婚姻届を出
さずにいる東京都武蔵野市の夫婦らが，長
女の住民票の続柄欄に非嫡出子を意味する
「子」と記載されたことについて，「法の下
の平等を保障した憲法などに違反する不当
な差別」として武蔵野市と同市長を相手取
り，記載処分の取り消しと慰謝料など約
340万円の支払いを求めた訴訟の判決が23
日，東京地裁で言い渡された。
　涌井紀夫裁判長は，記載処分取り消し請
求について，「親たちに訴訟を起こす資格
がない」として訴えを却下。　「今回の住民
票の記載は，国が定めた事務処理要領によ
っており，職務上の義務違反や過失はない」
として棄却した。
　原告側は他に「婚姻に際し，夫婦の一方
に姓の変更を強調している民法の規定は違
憲」とも主張していたが，判決はこの点に
判断を示さなかった。．（5．23日付　朝日）
★セクハラ防止　均等法に規定を
　日弁連（中坊公平会長）は24日開いた定
期総会で，社会問題化しているセクシュア
ル・ハラスメントについて，会社などの使
用者に対し，その防止と救済を義務づける
新規定を男女雇用機会均等法に設けるべき
だとの方針を打ち出す。「セクハラ問題が
深刻化しているにもかかわらず，現行法で
は禁止規定など何もない」というのが最大
の理由という。　（5．22日付　読売）
★ダイヤルQ2に倫理規程
　日本電信電話（NTT）の回線を使った
有料情報サービス「ダイヤルQ2」の番組内
容を審査している社：団法人・全日本テレホ
ンサービス協会（東京，衛藤隆吉理事長）
は31日，社会問題になっている露骨な性的
内容の番組の規制を中心とした「ダイヤル
Q2倫理規程」を発表した。「青少年への配
慮」では，「悪影響を及ぼす性的表現が含
まれている情報を流してはならない」と規
定するなど全面的に禁止規定を盛り込んだ
厳しい内容になっているが，不特定多数の
会話や見知らぬ男女を結ぶ「パーティーラ
イン」「ツーショット」については，「通信
の秘密」にかかわることから，一歩距離を
置いた。　（6．1日付　朝日）
★パーマ禁止校則訴訟
　校則に違反してパー一’rをかけたなどとし
て，卒業1ヵ月前に東京葛飾区の私立快眠
高校を自主退学となった元女子生徒が，学
校と校長を相手に「重すぎる処分で違法
だ」として卒業認定と同校生徒としての地
位確認などを求めた訴訟で，東京地方裁判
所の石垣君雄裁判長は21日，請求をいずれ
も退ける判決を言い渡した。
　判決はパーマをかけることを禁じた校則
について，　「高校生にふさわしい髪形を維
持し，非行を防止することに目的がある」
として，その必要性を認めたうえで，原告
の元女子生徒は，これより前に学校に無断
で自動車運転免許を取得して厳重警告を受
けていた点を指摘，　「学校側に裁量権の逸
脱はない」と述べた。
　同校ではこの元女子生徒への処分と同時
期に，校則で禁じられたオートバイ免許を
取得，運転した元男子生徒が退学処分にな
ったが，東京地裁は先月「裁量権の逸脱で
違法」との判断を示し，学校側に慰謝料の
支払いを命じる元生徒側勝訴の判決を言い
渡している。　（6．21日付　朝日）
★中絶禁止法案で揺れるポーランド
　社会主義政権下では自由だった中絶を禁
止するかどうかで，昨秋からポーランドを
2無して争われてきた中絶禁止法案は予定
されていた17日，国会下院での審議が行な
われないまま「先延ばし」になった。今回
の中絶禁止法案は，レイプによる妊娠でも，
経済的理由で堕胎を必要とする場合でも，
中絶を認めないとする極めてカトリック色
の強いもの。背景にはカトリック教会から
の“圧力”が指摘されており，共産党政権
崩壊後のポーランドでカトリック教会がい
かに力を得ているかを示しているという。
（5．28日付読売）
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★出生率低下続く
　厚生省が6日発表した「平成2年人口動
態統計」で，合計特殊出生率が史上最低の
1●53に落ち込み（情報欄参照）出生数か
ら死亡数を差し引いた自然増加数が初めて
高知県で減少に転じた。出生率低下の背景
には，女性の社会進出や高学歴化に伴う晩
婚化などが指摘されているが，今回の統計
で，出生率は女性の30歳代ではむしろ上昇
しているのに対し，20歳代は急激に下がっ
ており，これが全体の出生率を引き下げて
いる。
　一方，厚生省が同時にまとめた「将来推
計人口」では，’98年には65歳以上の老年人
口が15歳未満の年少人口を上回り，来世紀
初頭には世界一の老人大国になる。予測を
上回る少産化の進展で，高齢化社会に向け
ての足取りが一段目速まっている。（6．7日
付　読売）
★売られる赤ちゃん
　ルーマニアではチャウシェスク時代，国
力の増強をはかるための無理な人口増加計
画の後遺症で，孤児の数は13万人にも上っ
た。一昨年の革命直後から子どもたちの悲
惨な状況が報道され，外国人との養子縁組
が始まったが，やがて簡単に養子縁組がで
きるという点が注目され，子どもが欲しい
夫婦が欧米から殺到。
　政府の養子縁組委員会によると，その数
は今年に入ってから4千人近くに達した。
最初から自分の子どもとして育てることが
できる生後2，3週間の赤ちゃんを欲しが
る人が多く，親の同意を得るため支払われ
る金は交渉次第で，数百ドルから数千ドル
と幅があるが，平均で2千ドル。ブロンド
の髪に青い目，白い肌の赤ちゃんは特に人
気があり，高い金が支払われる。首都ブカ
レストでは街頭で赤ちゃんを売るジプシー
が現われたり，業者がアパートに買い集め
た子どもを監禁して摘発されるなど，大き
な社会問題になっている。　（6．20日付　朝
日）
★介護専門の「職安」構想
　労働省各局の課長クラスで構成する「介
護プロジェクトチーム」がまとめた報告書
によると，高齢者や病人，障害者を介護す
る人手を確保し，あっせんするため，介護
専門の公共職業安定所（仮称，ケアサービ
ス・ハローワーク）をつくる構想をたて，
厚生省とも調整したうえで，’92年度予算案
の概算要求に盛り込む。
　同報告書では他に勤労者が家族などの介
護のために休暇をとる権利を保障する「介
護休業法」　（仮称）を新たに制定する構想
ももり込まれている。（6．11日付朝日）
★脳死を「人の死」とするか
　臨時脳死及び臓器移殖調査会（会長・永
井道雄国際文化会館理事長）は14日，第20
回の会合を開き，「脳死の人からの臓器移殖
を認めるべきだ」とする「中間意見」をま
とめた。しかし，脳死を「人の死」と認め
現在の法体系のもとでも移殖を認められる
とする立場をとる多数の委員と，「脳死を人
の死と認めると社会的混乱が起きる。脳死
移殖を実施するには，それを可能にする新
しい法の創造が必要だ」とする少数の委員
が最後まで対立。中間意見は，少数意見を
添付する異例の形になった。
　臨調は来年1月までに，脳死移殖実施の
具体的な方法を探ることにしているが，両
者の根本的な立場の違いは今後の議論に深
刻な影響を与えそうだ。　（6．15日付）
　京都地検の田辺信好次席検事は17日，定
例の記者会見で，「脳死移殖には殺人罪を適
用することもありうる」との見解を示した。
「人の死は，刑法，民法上，客観性と明白
性がなければならないのに，脳死は，医師
のグループにより判定基準が微妙に異なっ
ていると指摘。「心臓の鼓動の完全停止」を
死とする従来の見解を変更する必要はなく，
このようなあいまいな脳死判定基準で脳死
移殖が行われた場合は，殺人罪の容疑を含
め「事件捜査の対象になる」と述べた。
（6．19日付　ともに朝日）
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